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Glasgow City Council 620,000





Parámetros climáticos promedio de Glasgow, Reino Unido
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima registrada 
(°C) 15 15 20 22 24 30 33,5 32 28 21 14 13 33,5
Temperatura máxima registrada 
(°C) 13 13 15 24 27 29 30 31 26 21 15 14 -15
Temperatura diaria máxima (°C) 6 6 8 11 15 17 18 18 15 12 8 6 12
Temperatura diaria máxima (°C) 6 z 8 11 -18 17 19 18 16 12 9 7 12
Temperatura diaria mínima (°C) 1 1 2 3 4 8 11 10 8 5 2 1 5
Temperatura diaria mínima (°C) 1 1 2 3 6 9 11 11 8 6 3 2 5
Temperatura mínima registrada 
(°C) -17 -12 -8 -4 -3 1 3 1 -2 -7 -10 -17 -17
Temperatura mínima registrada 
(°C) -17 -13 -9 -4 -4 1 3 2 -3 -7 -10 -17 -17
Precipitación total (mm) 86,9 79 74,4 46,5 33,5 38,6 49,5 52,6 56,6 84,8 84,8 74,9 0
Precipitación total (mm) 86,868 78,994 74,422 46,482 33,528 38,608 49,53 52,578 56,642 84,836 66,548 74,93 61,976




De la fundación a la revolución industrial
Shipping on the Clyde, Grimshaw 1881
Jocelin, obisbo de Glasgow, 
fundador de la -burgh4*de 
Glasgow
Estación antigua St. Enoch
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La catedral San Mungo, consagrada en 1197
Construcción naval en la Upper Clyde
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Salones de Comercio en la Ciudad Mercante
Templeton's carpet factory
Mosaicos en las Cámaras de la Ciudad de GlasgowLibrería Mitchell
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Queen Elizabeth 2, 1967
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Viviendas de la post-guerra
Gorbals Hutchie



















Capital Europea de Deporte 2003
Impulsos para la transformación urbana























House for an Art Lover, 1901, 1996




Scotland Street School Museum, 1906
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University of the West of Scotland

















INFRAESTRUCTURA URBANA 36/ 61
Burrell Collection, 1983







Antigua Terminal de tranvía
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Glasgow Royal Concert Hall
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Gallery of Modern Art (GoMA), 1996
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The Lighthouse - Centre for Architecture, Design and the City, 1999
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Charles Mackintosh's Glasgow Herald building
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The Cottiers theatre
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El teatro es una iglesia Dowanhill reconvertida
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Scottish Exhibition and 














Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC), 1985














Glasgow Harbour, proyecto 2001
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Arquitectos: Nicholas Grimshaw & Partners 
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El nuevo museo está diseñado por Zaha Hadid Architects
Radisson hotel
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Jumeirah Glasgow hotel
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